Semestral by de la revista, Redacción
Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 11/1 (2008)
Aunque la edición impresa de CIAN man-
tiene su cita cada mes de diciembre, ahora
gracias a internet se convierte en una revista
semestral con una edición electrónica en junio
y otra en diciembre. El aumento de la fre-
cuencia de la publicación era un objetivo anti-
guo de esta redacción y de su consejo para
cumplir con la finalidad de una publicación
científica (difundir las investigaciones con ra-
pidez) y para adecuarnos a los calendarios de
un mundo globalizado, donde los intereses de
países del norte no coinciden necesariamente
con los del sur.
La edición electrónica ha facilitado
mucho la difusión: gracias a la red, sólo en los
dos últimos meses (abril-mayo de 2008) se han
producido más de 10.000 descargas de los ar-
tículos aparecidos en estos Cuadernos. Los pa-
íses que más lectores han aportado han sido
Estados Unidos y España.
En fin, seguimos trabajando con los gru-
pos que se dedican a medir la calidad de las
revistas científicas y, en este sentido, la pre-
sencia de esta publicación en bases de datos de
referencia para organismos de acreditación ha
ido aumentando.
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